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Type of Program 
 
Name of Program Country Details Contact 
Dual or joint degree 
program (Inbound) 
    
Dual-degree program Chungnam National University 
 
South Korea General agreement for 
undergraduate degrees 
 
Kevin Vicker, 
kpvicker@eiu.edu 
Dual-degree program Hankou University  
 
 
China Bachelor's degree in Business 
Administration 
Kevin Vicker, 
kpvicker@eiu.edu 
Dual-degree program 
 
Sangmyung University 
 
South Korea General agreement for 
undergraduate degrees 
 
Kevin Vicker, 
kpvicker@eiu.edu 
Joint Degree Program Shenyang Urban Construction 
University 
 
 
China Applied Engineering and 
Technology (Construction 
Concentration) 
Kevin Vicker, 
kpvicker@eiu.edu 
Joint Degree Partnership Zhejiang University of Science 
and Technology 
  
China Applied Engineering and 
Technology 
Kevin Vicker, 
kpvicker@eiu.edu 
MOU (Memorandum of 
Understanding) 
Linyi University (Inbound 
Students) 
 
China Undergraduate degrees and 
Scholar exchange 
Kevin Vicker, 
kpvicker@eiu.edu 
 
 
 
 
 
 
 
    
Exchange programs 
(In- and Out-bound)  
 
(Students pay tuition at home 
university) 
  (Contact Kevin Vicker 
kpvicker@eiu.edu or  
Evan Lohmann 
elohmann@eiu.edu 
Exchange Program Ajou University 
 
 
Suwon, South 
Korea 
 Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
Exchange Program Central Queensland University 
 
Australia  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
Exchange Program  Eastern Mediterranean University 
 
Cyprus  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
Exchange Program Kansai Gaidai University 
 
Japan  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
Exchange Program Linnaeus University 
 
Sweden  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
Exchange Program Sogang University  Seoul, South 
Korea 
 
 Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
Exchange Program Universität Würzburg 
 
 
Germany  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
Exchange Program Universität Lüneburg  
 
 
Germany  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
Exchange Program Universidad San Francisco de 
Quito 
 
Ecuador    Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
Exchange Program Universidad de Zaragoza Spain  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
Exchange Program University of South Wales 
 
Wales, UK    Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
One-way study abroad 
(Outbound students 
only) 
   Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
One way study abroad American College of 
Thessaloniki 
 
Greece  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
One way study abroad Apicius, Culinary Institute of 
Florence 
 
Italy  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
One way study abroad Dublin City University 
 
Ireland  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
One way study abroad 
 
Florence University of the Arts 
 
Italy  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
One way study abroad Griffith University 
 
Australia     Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
One way study abroad Harlaxton College (University of 
Evansville [IN]) 
 
England  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
One way study abroad 
 
Institut de Langue et de Culture 
Françaises 
 
Paris, France  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
One way study abroad 
 
Lorenzo de’ Medici 
 
Italy  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
One way study abroad 
 
Malaca Instituto 
 
Spain  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
One way study abroad Massey University  
 
New Zealand  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
One way study abroad National University of Ireland, 
Maynooth 
Ireland  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
One way study abroad 
 
Salzburg College Austria  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
One way study abroad Universidad de Salamanca  
 
Spain  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
One way study abroad Universidad Veritas de Costa 
Rica 
 
Costa Rica  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
One way study abroad Université Catholique de l’Ouest, 
Centre International D’Etudes 
Françaises 
 
Angers, France  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
One way study abroad University of Cape Town 
 
South Africa  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
One way study abroad  University of Otago 
 
New Zealand  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
One way study abroad University of Westminster 
 
England  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
One way study abroad 
 
 
 
University of Winchester 
 
England  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
     
 
 
 
Affiliate Agreements 
(Third Party 
agreements) 
 
    
 Academic Programs International 
(API) 
 
  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
 AIFS Study Abroad Programs 
 
  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
 GlobaLinks Learning Abroad 
 
  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
 International Studies Abroad 
(ISA) 
 
  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
 Panrimo (unofficial–as needed) 
 
  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
     
Internship sites     
 Lüneburg University 
 
Germany  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
 Salzburg College Austria  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
 
 Universidad de Salamanca  
 
Spain  Evan Lohmann, 
elohmann@eiu.edu 
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Exchange Partnerships - Blue 
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Joint Degree Partnerships- Red 
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